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В конечной группе произведение двух нормальных сверхразрешимых подгрупп в общем
случае не является сверхразрешимой подгруппой. Соответствующие примеры хорошо извест-
ны [1, стр. 159-160]. Поэтому для получения сверхразрешимости конечной группы G = AB
с нормальными сомножителями A и B необходимы дополнительные ограничения.
Бэр [2, стр. 186] установил сверхразрешимость конечной группы G = AB с нормальны-
ми сверхразрешимыми подгруппами A и B при условии, что коммутант G0 — нильпотент-
ная подгруппа. Условие нильпотентности коммутанта А.Ф. Васильев и Т.И. Васильева [3,
следствие 3] заменили требованием существования нильпотентной нормальной подгруппы
W такой, что в G=W все силовские подгруппы абелевы. В работе Фризен [4] установлена
сверхразрешимость конечной группы G = AB при условии, что A и B — нормальные сверх-
разрешимые подгруппы взаимно простых индексов.
В этом направлении получены «p-аналоги» данных результатов. Доказана следующая
теорема.
Теорема. Пусть p — простое число, A и B — нормальные p-сверхразрешимые подгруппы
конечной группы G и G = AB. Если существует p-нильпотентная нормальная подгруппа
W такая, что в G=W все силовские подгруппы абелевы, то G p-сверхразрешима.
Следствие 1. Пусть p — простое число, A и B — нормальные p-сверхразрешимые под-
группы конечной группы G и G = AB. Если коммутант G0 p-нильпотентен, то G p-сверх-
разрешима.
Следствие 2. Пусть p — простое число, A и B — нормальные p-сверхразрешимые под-
группы конечной группы G и G = AB. Если (jG : Aj; jG : Bj) = 1, то G p-сверхразрешима.
Следствие 3. Пусть p — простое число, A и B — нормальные p-сверхразрешимые под-
группы конечной группы G и G = AB. Если в A\B силовская p-подгруппа циклическая, то
G p-сверхразрешима.
Следствие 4. Пусть p — простое число, A и B — нормальные сверхразрешимые под-
группы конечной группы G и G = AB. Если A холлова, то G сверхразрешима.
Из теоремы следуют также отмеченные выше результаты работ [2–4].
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